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R e s e ñ a s :  S u g g e s te d  R e a d in g s
L e c t u r a s  P a r a  R e v i v i r
l a  h i s t o r i a  l a t i n o a m e r i c a n a :
e x p e r i e n c i a s  c o l o n i a l e s  y  n e o - c o l o n i a l e s
A n á l is i s  d e  n u e s t r o  p r e s e n te  
y  p o s ib i l id a d e s  f u tu r a s .
A través de este año 1998 y por cumplirse el centenario de la 
"Guerra hispanoamericana," la contien­
da que finalmente decidiría el cese del 
dominio español en Cuba y Puerto 
Rico, además de las Filipinas y Guam, 
el gobierno español ofrece diversos ci­
clos de conferencias y seminarios alrede­
dor de ese tema en las universidades y 
otros centros culturales de España. Para 
continuar removiendo esta espina, que 
todavía duele en la historia del antes 
poderoso imperio, y aprender algo de la 
derrota pasada, las grandes casas edito­
riales españolas han publicado una con­
siderable serie de obras sobre el tópico.
Para los latinoamericanos que visi­
taron España este año, específicamente 
los cubanos y puertorriqueños, reci­
pientes directos de esa consecuencia 
histórica, resultó una experiencia intere­
santísima. Entre las reflexiones provo­
cadas por el recuerdo de los primeros 
pasos en lo que pudiera ser el nacimien­
to de nuestra vida republicana, y las 
consiguientes frustraciones de nuestro 
devenir político, está el ser testigo pre­
sencial de estos debates y presentaciones 
durante los cuales, al igual que Ganivet, 
Unamuno, Azorín y otros pensadores 
de la generación literaria del 1898, pro­
fesores universitarios y otros intelec­
tuales disectan y analizan los aconte­
cimientos. Dos notas deben destacarse. 
Lo que para los países caribeños debe 
haber sido motivo de júbilo y alivio,
después de años de lucha y guerras 
inacabables, fue el golpe de gracia al 
imperio español. Nos sentimos sacudi­
dos al escuchar a los españoles referise 
al hecho utilizando los adjetivos “nefas­
to,” “desgraciado,” “infeliz” y “calami­
toso” entre otros igualmente “fatales.”
Es también interesante el debate que se 
ha provocado al querer muy justamente 
los historiadores latinoamericanos colo­
car los acontecimientos en su justa pers­
pectiva. Según la historia española se 
perdieron esas colonias por el poderío 
norteamericano, sin darle suficiente 
reconocimiento a la guerra incansable 
de esos pueblos, al mambí y al jíbaro 
que efectivamente mantenían al ejército 
español en lucha perpetua.
A continuación aparece una lista 
escogida de lecturas entre las que se 
destacan las de los filósofos españoles 
Ortega y Gasset y Ganivet. El Idea­
rium español de Ganivet, también 
ensayista brillante de “la generación del 
98,” es lectura obligada para los intere­
sados en la intrahistoria y el “ser” del 
pueblo español, el cual también consti­
tuye parte de nuestra cultura latino­
americana por destino histórico. Entre 
las restantes cabe mencionar las de Ca­
rrasco García y Rodríguez González, 
importantes por el detalle informativo 
de tácticas militares, ilustradas con 
grabados y fotos de los barcos de com­
bate; y como curiosidad la de Pérez- 
Llorca que, además de suministrar 
detalles sobre los armamentos de ambas 
partes, es una narración testimonial del 
abuelo del autor. ■
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